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Pojam odontogeni sinuitis (ODS) odnosi se na upalu maksilarnog sinusa koja je posljedica širenja 
bliske dentalne maksilarne infekcije ili jatrogene ozljede prilikom dentalnih i drugih postupaka u usnoj šupljini. 
Prema literaturi, odontogenoj etiologiji se pripisuje najmanje 10% maksilarnih sinuitisa, a u nas se javljaju i 
opisuju sporadično, što upućuje na to da je dijagnoza ODS-a u Hrvatskoj podcijenjena. Također, unatoč 
relativno visokoj prevalenciji, ODS je u literaturi dobio znatno manje pozornosti od ostalih oblika sinuitisa, 
dok se u smjernicama za sinuitis, ODS rijetko i malo spominje. Za ODS tipičan je osjećaj neugodnog mirisa 
iz zahvaćene strane nosa (zbog različite bakterijske flore, u odnosu na neodontogene sinuitise), a endoskopski 
se može vidjeti gnojna sekrecija u ostiomeatalnom kompleksu i iz njega. On može biti blokiran i zbog 
baloniranja medijalne stijenke maksilarnog sinusa. ODS najčešće traži primarno liječenje dentalne patologije, 
te endoskopski zahvat. Većem prepoznavanju ODS-a pridonio bi i naglašeniji multidisciplinarni pristup, 
odnosno intenzivnija suradnja dentalne medicine, otorinolaringologije i radiologije. 
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